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Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр 
з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання 
аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у ви­
щих навчальних закладах України, містить тези доповідей учасників 
даного зібрання.
Видання буде корисним для наукових працівників, викладачів, 
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дає в процесі навчання студенту можливість безпосередньої роботи 
з клієнтом, який потребує правової допомоги. В умовах сьогодення 
актуалізується також дистанційне навчання, хоча варто визнати ряд 
його негативних наслідків, обумовлених відсутністю прямого та зво­
ротнього контакту викладач-студент, а також неможливістю переві­
рити самостійних виконаних студентом завдань.
Таким чином, методика викладання навчальної дисципліни «Зе­
мельне право» повинна бути направлена на розвиток навиків само­
стійної роботи студентів шляхом підготовки науково-дослідниць­
ких проектів, аналізу судової та адміністративної практики в галузі 
земельних відносин, особистої участі в юридичній практиці тощо. 
У результаті такого діалогового навчання студенти отримують прак­
тичний досвід. Адже лише творчий підхід та самостійне осмислення 
вивченого матеріалу є передумовою отримання глибоких знань.
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УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ЗАКОН 
«ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО*
Сільське господарство України, як основа аграрного сектору еко­
номіки, є системоутворюючим у національній економіці, формує за­
сади збереження суверенності держави -  продовольчу та у визначе­
них межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує 
розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 
формує соціально-економічні основи розвитку сіл ьських територій. 
Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпеч­
ним, доступним продовольством, сільське господарство нашої дер­
жави спроможне на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми 
голоду ПІ- Подальше входження до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адап­
тації до умов, що постійно змінюються, а відповідно -  подальшого 
удосконалення аграрної політики нашої держави.
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сподіваємось, незабаром увійде до Всеукраїнської юридичної енци­
клопедії, підготовка якої започаткована Академією правових наук 
України. Таким чином, екологічне виховання — це тривалий багато- 
факторний процес цілеспрямованого, систематичного та послідовного 
формування екологічної свідомості особистості, її екологічного стилю 
мислення, поглядів і переконань, екологічної культури та етики, необ­
хідних екологічних, моральних, правових поглядів на природу та місце 
людини в ній, екологічно виваженої поведінки, активної екологічної пози­
ції та відповідальності, набуття знань про природу й суспільство, який 
забезпечується систематичною педагогічною діяльністю та самоосві­
тою громадян упродовж їх життя у рамках екологічних та освітян­
ських правовідносин.
Особливостями екологічного виховання студентської молоді -  
майбутніх правників -  є необхідність формування у них еколого- 
правової культури, еколого-нравової свідомості, екологічного стилю 
мислення, цілісного екологічного світогляду, екологічно етичної по­
ведінки в довкіллі. Еколого-виховний процес має забезпечується ви­
кладачами, насамперед, у процесі роботи зі студентами при вивченні 
ними навчальних дисциплін «Екологічне право», «Земельне право», 
«Аграрне право», «Право екологічної безпеки» та спецкурсів з еколо- 
го-правової проблематики.
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 
АГРОТЕХНІЧНОГО, ГІДРОМЕЛІОРАТИВНОГО 
ТА ІНШИХ ВИДІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Відповідно до чинного законодавства на сільськогосподарських 
товаровиробників з метою підтримання та поліпшення родючості 
ґрунтів покладаються обов’язки, пов’язані з їх меліорацією, що врно- 
чає в себе: зрошування, обводнення, осушення, вапнування, гіпсу­
вання та інші види окультурення. Такі заходи сільськогосподарські 
підприємства вчиняють як самостійно так і за свій кошт за допомо­
гою інших підприємств шляхом укладання договорів.
Меліоративні договори класифікуються за різними чинниками. 
Так, усі ці договори прийнято розмежовувати на культуртехнічні, аг­
ролісомеліоративні, хімічні та гідротехнічні (водні). У найбільш за­
гальному вигляді вони поділяються на договори на виконання робіт 
щодо покращення: земель сільськогосподарського призначення; зе­
мель ^сільськогосподарського призначення; водних об’єктів та гід­
рологічного режиму територій; лісів; надр; природних комплексів як 
цілісних екосистем.
Стаття 1 Закону України «Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 
року, № 1389-ХІУ під меліоративними заходами визначає -  роботи, 
спрямовані на поліпшення хімічних і фізичних властивостей ґрунтів, 
обводнення пасовищ, створення захисних лісових насаджень, прове­
дення культуртехнічних робіт, поліпшення земель з несприятливим 
водним режимом та інженерно-геологічними умовами, проектуван­
ня, будівництво (реконструкція) і експлуатація меліоративних сис­
тем, включаючи наукове, організаційне та виробничо-технічне забез­
печення цих робіт.
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Залежно від спрямування здійснюваних меліоративних заходів 
визначаються такі основні види меліорації земель: гідротехнічна, 
культуртехнічна, хімічна, агротехнічна, агролісотехнічна (ст. З Закону 
України «Про меліорацію земель»).
Гідротехнічна меліорація земель передбачає здійснення комп­
лексу заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення земель з 
несприятливим водним режимом (перезволожених, переосушених 
тощо), регулювання водного режиму шляхом створення спеціальних 
гідротехнічних споруд на схилових та інших землях з метою поліп­
шення водного і повітряного режиму ґрунтів та захисту їх від шкід­
ливої дії води (затоплення, підтоплення, ерозія тощо) (ст. 4 Закону 
України «Про меліорацію земель»).
Культуртехнічна меліорація земель передбачає проведення впо­
рядкування поверхні землі та підготовку її до використання для сіль­
ськогосподарських потреб. З цією метою здійснюються такі заходи, 
як викорчування дерев і чагарників, розчищення від каміння, зрі­
зування купин, вирівнювання поверхні, меліоративна оранка, залу­
ження, влаштування тимчасової вибіркової мережі каналів.
Хімічна меліорація земель передбачає здійснення комплексу за­
ходів, спрямованих на поліпшення фізико-хімічних і фізичних влас­
тивостей ґрунтів, їх хімічного складу.
Агролісотехнічна меліорація земель передбачає здійснення комп­
лексу заходів, спрямованих на забезпечення докорінного поліпшен­
ня земель шляхом використання ґрунтозахисних, стокорегулюючих 
та інших властивостей захисних лісових насаджень (ст. ст. 5- 7 Закону 
України «Про меліорацію земель»).
Досить самостійне місце серед меліоративних заходів посідає аг­
рохімічне обслуговування. Договори на агрохімічне обслуговування 
укладаються між сільськогосподарськими товаровиробниками та 
підприємствами «Сільгоспхімії», іншими суб’єктами підприємни­
цтва, які мають спеціальну правоздатність щодо надання агрохіміч­
них послуг
Агротехнічним, або як його ще називають матеріально-технічним 
обслуговуванням варто вважати суспільні відносини, урегульовані 
нормативними актами або договорами по забезпеченню матеріально- 
технічними ресурсами, необхідними для своєчасного та безперервно­
го циклу сільськогосподарських робіт з виробництва, переробки та 
реалізації сільськогосподарської продукції, а також для виконання 
економічних, соціальних та інших завдань з метою належного функ­
ціонування агропромислового комплексу й задоволення потреб краї­
ни в продуктах харчування та сільськогосподарській сировині
Суб’єктами правовідносин у сфері агротехнічного обслуговуван­
ня є товаровиробники сільськогосподарської продукції, виробники
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продукції матеріально-технічного призначення, потрібної для мате­
ріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товарови­
робників, і посередники з надання такої продукції сільськогоспо­
дарським підприємствам. Об’єктом вказаних відносин є продукція 
матеріально-технічного забезпечення, а саме сільськогосподарська 
техніка, устаткування, запасні частини, паливно-мастильні та роз­
хідні матеріали та інша продукція виробничо-технічного призна­
чення.
Правову основу агротехнічного або матеріально-технічного забез­
печення становить сукупність нормативно-правових актів, прийня­
тих з 1990 року і по теперішній час, серед яких виділяються наступ­
ні: Постанова Ради Міністрів УРСР «Про стимулювання укладання 
договорів контрактації сільськогосподарської продукції на 1991 рік 
матеріально-технічними ресурсами» від 28 грудня 1990 року, № 393; 
постанова Кабінету Міністрів УРСР «Про своєчасну підготовку до 
збирання врожаю та організації його проведення в 1991 році» від 
22 травня 1991 року, № 10; постанова Кабінету Міністрів України 
«Про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників паль­
но-мастильними матеріалами та іншими матеріально-технічними 
ресурсами за рахунок товарного кредиту» від 18 грудня 1995 року, 
№ 1008; постанова Кабінету Міністрів України «Про нові підходи до 
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально- 
технічними ресурсами» від 17 січня 2000 року, № 50; Указ Президен­
та України «Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в 
аграрному секторі економіки» від 23 лютого 2001 року.
Законодавчою базою інженерно-технічного забезпечення агро­
промислового комплексу України є Закон України «Про систему 
інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 
України» від 5 жовтня 2006 року, № 229-У. Крім того, в Україні діють 
багато нормативно-правових актів, які регламентують організацію 
та проведення робіт з ремонту та технічного обслуговування техні­
ки. Одним з таких є наказ Міністерства інфраструктури України від 
28 листопада 2014 року № 615 «Правила надання послуг з технічного 
обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів».
Таким чином, значення агротехнічного, гідромеліоративного та 
інших видів обслуговування в сільському господарстві важко перео­
цінити. З їх допомогою сільськогосподарський товаровиробник стає 
менш залежним від фактору сезонності сільськогосподарського ви­
робництва, кліматичних та погодних умов. Тому, аналіз чинного за­
конодавства у сфері обслуговування сільськогосподарських підпри­
ємств дозволяє стверджувати, що увага законодавця до регулювання 
вказаних відносин є недостатньою. Підтвердженням цьому виступає 
наявна значна кількість нормативно-правових актів, які регулюють
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дані відносини, замість єдиного комплексного нормативно-право­
вого акту, який поєднував би в собі правове регулювання усіх перера­
хованих вище видів підтримки сільськогосподарських підприємств.
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МОНІТОРИНГ ЗЕМЛІ Ж  ПРАВОВА ФОРМА ОХОРОНИ 
ЗЕМЕЛЬ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИМИ 
РЕЧОВИНАМИ В УКРАЇНІ
Важливим засобом забезпечення належного використання зе­
мель, що забруднені небезпечними речовинами, є їх моніторинг. Він 
являє собою врегульовану правовими нормами діяльність уповнова­
жених органів влади щодо організації та проведення систематичних 
спостережень за якісним станом земель та динамікою його розвитку 
з метою виявлення та фіксації, а також використання отриманої ін­
формації про якісний стан угідь для вжиття заходів щодо збереження 
та планомірного підвищення якісних характеристик сільськогоспо­
дарських земель як засобу аграрного виробництва та фактору якості 
агроландшафгів і збереження агробіорізноманїггя.
Стаття 191 Земельного кодексу України дає визначення моніто­
рингу земель як системи спостереження за станом земель з метою 
своєчасного виявлення змін для того, щоб надати їм об’єктивні оцін­
ки, що сприятимуть відверненню та ліквідації наслідків негативних 
процесів. Збирання, оброблення, передавання, збереження і аналіз 
інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення 
науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо 
запобігання негативним змінам стану земель та дотримання вимог 
екологічної безпеки є послідовними стадіями у системі моніторингу 
земель [1]. Слід зазначити, що відповідно до ст. 29 Закону України 
«Про охорону земель» від 19.06.2003 за № 962-ІУ вимоги до збирання, 
обліку, обробки, збереження, аналізу інформації про якість земель та 
прогнозування зміни родючості ґрунтів віднесені до нормативних до­
кументів із стандартизації у сфері охорони земель [3].
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